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B, Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Den akadeiniske Lærerforsamling har i 1908—09 holdt 4 Moder, nemlig 
15. Okt. 1908 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra Rektor, 2) Valg af 5 Med­
lemmer af Konsistorium, 3) Valg af Universitetets Rektor for Rektorats-
aaret 1908—09, 4) Valg af Lærerforsamlingens Protokolfører for 1908—09, 
5) Approbation paa det i Lærerforsamlingens Mode 21. Maj 1908 stedfundne 
Valg af 5 Medlemmer til Folkeuniversitetsudvalget, 6) Forhandling og even­
tuel Beslutningstagen om en Indbydelse fra Columbia University til vort 
Universitet til en Gang i Aarene 1908—1910 at sende en Universitetslærer 
derover for mod Honorar at holde nogle Forelæsninger, 7) Forhandling om 
en fra det filosofiske Fakultet indsendt Skrivelse, hvori dette, i Anledning 
af et Andragende om at maatte skrive en Disputats paa Fransk, anmoder 
Universitetets almindelige Myndigheder om at behandle Sagen i sin Helhed 
og foranledige Udtalelser om den fra samtlige Fakulteter, 8) Udvalget for 
folkelig Universitetsundervisning foreslaar Lærerforsamlingen at anbefale 
et Andragende fra Udvalget om at forhøje dets Statstilskud med 4,000 Kr.; 
17. Decbr. 1908 med Dagsorden: 1) Meddelelser fra Rektor, 2) Sagen om 
Tilladelse til at skrive Disputatser paa fremmed Sprog; 11. Marts 1909 med 
Dagsorden: Meddelelser fra Rektor; 27. Maj 1909 med Dagsorden: 1) Med­
delelser fra Rektor, 2) Valg af 5 Medlemmer til Folkeuniversitetsudvalget, 
3) Udvalget for folkelig Universitetsundervisning sender fornyet Andragende 
om at forhoje dets Statstilskud med 4,000 Kr., 4) Professor Kr. Erslev vil 
indlede en Drøftelse af »Professorernes Læseindretning«. 
Til Rektor i Rektoratsaaret 1908—09 valgte den akademiske Lærer­
forsamling 15. Okt. 1908 Professor Carl Torp, der tiltraadte Rektoratet 
29. Okt. 1908. 
Til Protokolforer for den akademiske Lærerforsamling genvalgte denne 
15. Okt. 1908 Professor .7. A. Fridericia. 
Dekanerne i Rektoratsaaret 1908—09 har været: Professor O. V. 
Ammundsen i det theologiske. Professor //. Westergaard i det rets- og stats­
videnskabelige, Professor Chr. Bohr i det lægevidenskabelige, Professor 
Cl. Wilkens i det filosofiske og Professor C. Christiansen i det mathematisk-
naturvidenskabelige Fakultet. 
Til Medlemmer af Konsistorium genvalgte den akademiske Lærer­
forsamling 15. Okt. 1908 Professorerne P. Madsen, Jul. Lassen, C. J. Salo­
monsen, Vilh. Thomsen og H. G. Zeuthen. 1 Stedet for Dekanen, Professor 
Bohr valgte det lægevidenskabelige Fakultet Professor Chr. Gram. 
Under 3. Marts 1909 valgte Konsistorium Professorerne Cl. Wilkens 
og N. V. Ussing til henholdsvis for det filosofiske og det mathematisk-natur-
videnskabelige Fakultet at deltage i Stipendiebestyrelsens Forhandlinger 
om Kommunitets- og Regensstipendiernes Uddeling. 
G66 Universitetet 1908—1909. 
Til Medlemmer af Folkeuniversitetsudvalget genvalgte den akademiske 
Lærerforsamling 20. Maj 1909 (approberet 14. Okt. s. A.) Professorerne 
A. B. Drachmann, Kr. Erslev, W. Johannsen, C. J. Salomonsen og Cl. Wilkens. 
II. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det rets- oy statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 4. Sept. 1908 ansatte Ministeriet Højesteretssagfører, Dr. jiir. 
Ernst Møller som midlertidig praktisk Docent ved Universitetets juridiske 
Laboratorium i Stedet for Overretssagfører Oskar Johansen, jfr. foran S. 478. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
I Finansloven for 1909—10 blev i Teksten til Universitetets Udgifts­
post 7. r. optaget Anmærkning om, at Professor extraord. Schaldemose har 
samme oprykkende Lønning som de normerede Professorer og Ret til Pension 
fra 1. April 1908 at regne, jfr. Rigsdagst. 1908—09, Till. A. Sp. 1243—44 og 
Aarb. 1907—08 S. 110. 
Cand. med. E. A. Hallas' Ansættelse som Prosektor i normal Ana­
tomi forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. Okt. 1908, 
— Cand. med. W. Lesehly's Ansættelse som Konservator ved patho-
logisk-anatomisk Institut forlængedes af Fakultetet fra 1. Okt. 1908 til 1. 
April 1909 og derefter med 1 Aar fra sidstnævnte Dag. 
— Cand. med. V. V. Poulsens Ansættelse som Prosektor ved samme 
Institut forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. Jan. 1909. 
— Cand. med. S. Kjærgaards Ansættelse som Prosektor ved samme 
Institut forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. April 1909. 
Dr. med. H. Strandgaard ansattes af Fakultetet som Prosektor 
chirurgiæ paa 1 Aar fra 1. Novbr. 1908. 
— Cand. med. /. P. Gregersens Ansættelse som Assistent ved farma­
kologisk Institut forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. Febr. 1909. 
Han fratraadte 1. Juli s. A., fra hvilken Dag Fakultetet ansatte Cand. med. 
K. Schroeder i Stillingen paa 2 Aar. 
— Cand. med. J. P. Chrom's Ansættelse som Assistent ved det hygi­
ejniske Laboratorium forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. April 1909. 
Konstitueret Assistent under Professoratet i Retsmedicin, Cand. 
med. C. C. A. A. Øigaard fratraadte denne Stilling den 31. Decbr. 1908, 
hvorefter Fakultetet ansatte Dr. med O. Thomsen paa 1 Aar fra 1. Jan. 1909. 
- Cand. med. N. Hoeg's Ansættelse som Assistent under Professoratet 
i Oftalmologi forlængedes af Fakultetet med 1 Aar fra 1. April 1909. 
- Cand. med. L. Mahler ansactes af Fakultetet som 1ste Assistent 
ved den otolaryngologiske Klinik paa det kgl. Frederiks Hospital paa 2 
Aar fra 1. April 1909. 
— Cand. med. L. Johnsen ansattes af Fakultetet som 2den Assistent 
ved samme Klinik paa 1 Aar fra 1. April 1909. 
— Cand. med. K. E. Salomonsen fratraadte Stillingen som klinisk 
Assistent ved det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling A. 1. Novbr. 1908, fra 
